



　日本の高齢者人口は、1947 年～ 1951 年生まれの




べく議論がなされている現状がある。2012 年 4 月の診
































































　開設から 10 年間のうちに 36 名の看取りを行ってき







施設名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

















































5 棟 120 床
開設して 10 年 昭和 27 年開設　60 年
の歴史































































































































































高齢化率 23.4％の地域で、昭和 40 年代に大手製鉄所が






































































開設後 18 年を経過している。平成 18 年に看取り介護
ケア指針の策定後は、看取り委員会を立ち上げて積極的
に取り組み、これまでに 80 名の看取りを行った。平成



















































































































































が低下し、食事介助に 1 時間を要する状態で退院し A
















































　従来型の施設構造のため 4 人部屋が多く、個室は 2
部屋しかなかったが、自分の生活を大切にしたいと希
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